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猫蓮戦後ノ土地法
長場正利
大戦ガロ齎シタ急追ノ・猫婁箆二封シテー濁ソ猫逸ノミデノ・ナイ
ガー一幾多ノ課題ヲ命ジタ。法學ノ領域二於テハ夫レガ勢働法
學トナリ、鰹濟法學トナヲ．更二是等ヲ綜合シタ意昧デノ肚會法
學トナツテ現レテ豪タ。私ヅ今紹介セントスノ残土地潮モ其ノ
維濟法學ノ重要ナノンー内容デァノレ。
維濟法學ノ燭逸二於ケル勃興・・ニヅノ意味ヲ有ツテ居ノソ、一
ノ・宛く遠自与ナ意1象ヲ以プ’他ノ・緊急自勺ナ意喝ζヲ以テ生レテ居ノソ。蓋辱
前者・・矛九世紀文明ノ所産タノレ個人主義二立脚スル絶封的、獅
占的、排観的ナ現行財産法二醤スル近時ノ民主的、團騰的．連帯
酌戯曾主義的見解二基礎付ケラレタノレ相封的、愛他的、瀦會政策
的立法トシプ現ノ・レテ居ノン。夫レハ現代ノー般文化現象ト具二
普遍的ナ、超國家的ナ而シテ稚々永劫的ナ蓮命ヲ持ツプ居〆モ
ノデァノソ。濁逸新憲法第五章昌規定スノれ経濟生活〕（Wi鵡⑳識s
lebe丑）・・コノ種ノ鮮ナ標本ヂァリ、観方二依ツテ’・経濟法學ガ
今後採ルベキ大鰹ノLプラン1トモ謂ツテヨカラウ。叉大戦前カラ
既轟見ラレタ螢働組合法、工揚法其ノ他ノ多クノ團朧法ハソレ
ガ假令或ル目的二達スル調和的、姑息的ナモノデアルニシロ繧
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濟法學ノ大キナ内容デァノソコトハ言フ迄モナイ。
後者ノ意昧ユアツテノ・ソレ・・雰常二刹那的ナ急場ナ現實的ナ
重要サヲ以ツテ現レテ居ノレ’、夫レノ・大戦二葺ツテ完全二崩壊サ
レタノLな一國ノ縷濟生活ヲ如何ニシテ最モ聰瞬二、最モ迅速二恢
復セシメンカトイフ極メテ政策的ナ要素ヲ含ンヂ居ノレノデアノソ。
前者晶歴史法學的ナ成立態様ヲ覗ヒ得ノソコト多キ昌反シ後者ニ
ノ・寧吋旨導立法的成立態様ヲ示スモノガ多イ、從而後者・・著シ
クー國的デァツテ夫レ覗コプデン。コル＾ミーノレフ的智慧ヲ要求ス
ノソモノデアノレ、シカシテ後者ノ・壬シー國纒濟生活ザ恢復セシナ
ラバ當二磨滅セラノレベキ解除條件二係ツテ居ルモノデアノン。
濁逸戦後ノ土地法1・・ソノ動機二於テ後ノ意昧ヲ多量二含ンデ
居ノソ、從ツテ純粋ナ瀧會法學、経濟法學トシテノ慣値・・或・・意外
轟モ僅少デァノレカモ釦レヌ、併シ此ノ故ヲ以ッテ其ノ慣値ヲ鯨
リニ過小覗シテ…笑二附スノレノノ・淺薄デアノレ。何トナレバ鰯逸
ノ細キ目下ノ國状二於テ・・コレ・・止ムヲ得ザノFコトデアソ而カ
モ恐ラク・・斯ノ動キー時的ノ有数肥料ガ施サレタ後ノ畑凱初兇
テ立派ナ纏濟法學ノ成長ガ期待サレ得ノンコトデアラウカラ。
此稿・・rやンリジ大學正激授Lヌースバウ却ノ雌近燭逸纒濟
法1中ノL土地法1ヲ（註）概鐸シタモノデアノソ。
　（註）　Dr．Arthur　Nussbaum：Das　neue　deutscぬe　W萱rtsch鹸srecht。S覗＿
　　63．FU聖潰er　TeiL　Grudst廿eksrecht．Berlh1，Verlag　マ011」ωius　Sprin－
　　ger，1920・
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第一鱗　　土地取引（Gm麟嚇eksverl｛ehr）
　（一）猫逸二於テノ・大戦二因ツグ農業地ノ慣格ガ急激談昂騰シ
タ結果農業地ヘノ投資ガ葬常論盛二行・・ノめレ撲ニナツタ。尤モ
是レニノ・土地二醤スル課税ノ有利ナ取接ヲ利用セントスル願ヤ．
食料ヲ得ントスノレ努力ナドガ大部與カツテ居ルノ。併シソノ登展
ガ鯨リニ急デァツタカラ農業地ガ不適鴬ナ人ノ手二入ヅタジ、
ヌノ・國民ノ螢養纏濟ヲ脅カス様ナ麓瞼ガ生ズノレノ倶ガアル回フ
様ナ署璽由カラシラコグ轟封スノレ反省ヴ梶サノレノレニ至ツタ。
帥チー九一八年三月十五鷺ノ國法律公報（15・III・18，IRGBL
餓3）ノ・斯ノ撫キ譲渡ノ防1！ニヲ目的トシテ農業地ノ取引島關スノ炉
一命令ヲ公布シテ居ノレ．是ヨリ先轟戦雫中多敷ノ軍司令官二翻
り及ピLバーデジデノ・一九一七年七月五日ノ法律ニョジ岡趣旨
ノコトガ爲サレテ居ル。…九、一八年三月†五臼ノ命令ノ綱要ハ
次ノ如キモノデアノレ。
翫面一妙一朕鎌鶏）斑場曇終峯馴覇渡雄
　　　　　　　　　メザ其ノ譲興ヲ目的トスル債務ノ設定例ヘパ（責買ニョリ）及ピ土地
ノ産出物ノ享有ヲ目的トスル物灌其ノ態ノ灌利（鱒一・“用釜纏．
用盆賃借穰）ノ設定二・・官ノ許可ヲ要スル、許可ナキ法律行爲
ノ・全ク無敷デアノレ。許可の奢テ政官廉ガ之ヲ司ノン、Lプロイセンマ
デノ・通例邦墾事會（註只L紐d媒s）p嘱エノレ図デ・・地方行政官
磨（Dis廿iktsverwalもUllgsbel16rde）ガ之レ轟當ツヲ・居ノソ。官ノ許可
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ニハー定ノ準則ガアツテ彼等ノ自由二委セラレテ・・居ナイ。而
シプ許可ノ・農業林業ノ纒磐ヲ目的トスノレ土地二封シテノミ與ヘ
ザノソコトヲ得ノレ。且ツー定ノ前提要件例へ・咲一）取得者ガ主タ
ノレ職業二於プ農夫デナク又嘗テアラザソシ場合（二）螢業ノ目的
ガ土地ノ不纒濟ナ破壊ニアノレ場合（三）農業経螢ノ経濟的濁立性
ヲ破壊スノレ幌アノレ場合、ソノ他二三ノ事由ガアノレ場合ニノ・許可
ヲ拒絶スノレコトガ出來ノレ。尤モ之二・・例外ガアツテ配偶者間ノ
行爲及ゼ極ク近イ親族間、公共團膿ト螢造物トノ間ノ法律行爲
二・・許可ヲ要シナイコトニナツプ居ノレ。
b・行政官騰・・叉農業地ノ有用震具、不用農具ノ所有者、占
有者二封シテ若シ土地ノ通常ノ耕作ガ國民螢養二危害ノ惧アノソ
場合二・・當該土地二關スノソ其ノ農業用具ノ譲渡又ハ移轄ヲ拒ミ
得ガ穰能ヲ持ツテ居ノレ、此禁止二違背シタ譲渡ノ・無敷デァノレ、故
意二違背シ㌧タ者二劃シテノ・牙班器1ヲ科スノン。
C。各邦・・此規則ヲ自ラ制限シ或ハ籏張スノン椹限ヲ有スノソ、
此黎保ユ依ツテL・明エノレジニ・・特別法ガ登セラレテ居ノソ、夫
レ・・併シ此ノ國法律ト・・重要ナ黙ユ於プ同ジモノデアノソ。
（註）Landチ邦ト講iシ：Re1chチ國ト認シタノ2・美濃部瓜二吻レ。
！二）濁民法九二五條二依レバ土地ノ朋渡即チ土地ノ所有権ノ
移轄二關スノレ取得者ト譲渡者トノ合意ノ・土地登記所二於テ爲ス
コニナツテ居タガ、民法施行法一四三條・・此ノ外二他ノ官廃公
霊登人ニモ明渡ノ承認二付イテ樺能ヲ有スル旨ヲ規定シタ邦法ヲ
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垂認メタ。此ノ規定二基イテー九一八年五月十三欝、ヅ・イセ
ンマデノ・Lプ・イセンヲノ公謹人及ビ匿裁判所ノ・Lプ・イセン1内ノ
土地ノ譲輿ノ承認ヲ爲シぞ尋べ1キ旨ヲー般二・布告シタ（G鼠5玉）尤
モ此ノ種ノ規則ノ・是ヨソ先キLラインマ地方デノ・行ノ・レプ居タノ
デァツタ。是二由ツテ從來ノ公讃的責買契約ト明渡ノ表示ト今
ヤ結合スルコトニナツタノデアノレ。新規購ノ・土地登記所トシテ
ノ匠裁判所ノ實質上ノ責任解除ヲ意尿スノレモノデアラウ。
（罠）一九一九年九月十二臼ノ土地取得税法（G塒nderwerbss七e一
・ergesetz12．IX・臓RG：BL・16i7）ノ・其ノ第二四條ユ依ップ著
シク私法ノ領域論立チ入ツタ。離チ土地取得者ノ土地登記簿ノ
登記及ゼ登記二依ノレ所有物ノ移輻・・土地取得税（Grunderwerbs－
steller）ノ支携猶豫或・・携保設定ノ後二初メテ爲スコトガ出來ノレ
ロト昌ナツタ。
第蹴塵鮪　　　拓頚直二立法（Siedlungsgesetzgebung）
既ユ戦雫前カラシテ大土地所有（Grossgmndbesitz）二大二都合
ノ良カツタ土地分割（電ode登vetもeiiung）一一一主恥シ』テ東Lプ鷲イ
セン1二成立セシモノ・如クー一ハ経濟上、政治上ノ理由カラ屡
々論議セラレプ居ツタ。
然ノンニ戦箏ノ結果ノ・果然避クベカラザノレ逼追ノ歌態ヲ齎シタ
ノデ大土地所有ノ顯著ナノソ部分ハ農業地方ヘト移輻シテ來タノ
デアツタ（所言胃L内地孝直民1，勢in：nereko工onis乱tion‘‘）、農Pチ是二由ツ
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テ都會地ノ人ロヲ調節シ、新シイ螢利的機曾ヲ農業地方ニモ輿
?． 農業ノ生産カヲ更二増遙セシメンガ爲メナノデアノン。此6
賢的カラシプ革命政府・・主トシテ伯林大墨ヘゼーリング傲授
（Pro｛・S頓ng）ノ建言二依擦シテー九一九年…月二九日、農業拓
殖地設定二關スノレ命／昏ヲ登シタ（29、1。19］麓GBL。11翫〉。　其ノ
内容ノ・一九一一九年八月十一［竃ノ國拓殖法（Relchssiedl聡gsgesetz）
トナツテ極メテ僅カバヵソ憂更サレテ公布サレタ（11，VII工19。
RG：BL1429．）之二撫フルニー一九一九年一牽ニヌ毒ヤ五HLプロイセ
ン1ノ言芋密ニシテ重要ナル執行法ノ・公布セラレタ（i5．XII．19．
Ges8ほg2じ．31・）っ
薩記ノ國拓殖法ノ・專ヲ新拓殖ノ企劃及ピ從來ノ小規模経螢
広1e雇うtl　eb）ノ助成ノ爲メ‘共釜的拓殖事業ノ建設ヲ豫見シ
プ居ノレ。今之ヲ約説シテ見ヤウ。先ヅ使用圭地ニノ・國有地、沼
澤地，荒蕪地ガ當テゴ・・レノレコトニナツテ居ル。拓殖事業二・・同
一地方ノニ十五しヘクターノレ「（竺霞三‡塁聖）以上ノ土地ノ先買権
ガ規定サレテ居ノソ、此先買穰・・民法ノ先買椹鶴一〇九四條以下）
トノ・異ツテ居テ此灌利・・士地登記簿二登記スノレコトヲ要シナイ
シ叉総テノ絶ノ先買罐二優先シ且ツ或ノレ近イ毅族一ノ責却ノ・無
敷トシテ居ノン。
併シ拓殖者ノ有スノレ先買権ノ行使・・民法ノ先買樺トー致シテ
次ノ場合ニノミ行使セラレ得ノ・。帥チ其ノ前二第三者ト當該土
地轟關シ責買契約ガ締結セラレテ居プ、爾後拓殖者ガ其ノ契約
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轟墾加スノレ時二限ラレプ居ルノデアル。拓殖事業ノ存スノン所デ
　　　　　　　　　　なハ其ノ研在地ノナ地登記所・・先買罐ヲテ使セザノレコ粂ガ讃明
曳擁・ぐ拓殖者ノ相嘗ナノレ表示ニヨリ）セラノレルでデ所有灌移轄ノ
登記ヲ停止スベキデァル。
大農業地轟付キ農業利用地面ガ其…割以上二當ノレ地方デノ・登
記欄度・・更晶嚴重ニセラレノソ。斯ル地方デノ・資産家ノ’強鋼的轟
何プ・イセン3デノ・地方別二）土地供給組含（Lan租ieferu蝕gsver・・
娠nJ）二撫入セシメラレノレ。該組合・・拓殖事業轟封シプ拓殖可
倉廷ノー定毎竃團ノまま滋ヲ供糸念スノレコトヲ目自㌻トスノレ。此ノ目爵勺カ
ラシテ此地方デ・・拓殖者ノ先買灌・・拓殖者晶代ツテ土地供給組
合ノ手二移ッテ行クコトニナツタ。其ノ他組合、～灌限トシテ吾
人ガ記憶シテモ良イコトノ・組合ハ土地輻支用ヲ爲スコトブず1鵡來ノレ
｝イフ・トデアノレ。此ノ規財ノ殴プ・イセジニ於テノ・t地開拓
局CL識撫sku1短磁携er）以前ノー般委員會（（楚ner認【omm｛sslo惣餓）
ノ手デ執行セラレルノデアノレ。
最後晶先買構ノ買戻シノ問題デァルガ新規ノ拓殖者ガ拓殖ヲ
磨メノレ場合ニノ・買戻穰ハ直チニ拓廟直事業島農藩スノF貿トニ・ナツテ
居ノレ。併シ臨方二於テ獄前ノ土地所有溜ノ・拓殖事業二封シ若シ
其ノ土糞癒ガ’十年間蓄石殖ノ目自勺轟使用セラレナイ貸寺ノ・買戻権ヲ有
スノレ．買戻構・・土地登記簿二登記スベク然ノレ時ノ・物穰的敷カヲ
有スノン盤塾ニナル。
（農）新拓殖法（Siedlmgsrechも）ノ・在來ノ世襲財産制（輩δelkom一
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misse）ノ腰止ヲ目的トスノソ法規ト關係頗ノレ深キモノガァノレ。世
襲財産屡止ノ該法規ノ・勿論更二一般的ナ政治上ノ意味モアノレノ
デアノソ、蓋シ大農業地ノ世襲的ノ結合Mフコトノ・古ノ肚會ニ
アツテ・・政治上、肚曾上ノ秩序ノ重要ナノレ構成分子ヲ成シプ居
ツタモノデアノソガ、併シナガラ此結合ヲ排除スノレトイフコト・・
同時二最モ有敷ナノレ方法デ内地植民（拓殖）ノ目的二役立ツコト
デアノレ。斯ノ如キ意昧二於テ國憲法第一五五條二項（謡）ノ規定
ガァノレ。コノ條文二依レバ
　（註）（第一五五條二項）土地ノ取得ガ住居ノ需要チ充ス爲メ、拓殖開墾チ奨
　働ス1レ爲メ、叉ハ農業ノ登達ノ爲メ必要ナノレトキハ之チ歌用スルコ予チ得。
　世襲財産ハ之チ屡止ス。
　（美濃部博士、L歓洲諸國戦後ノ新憲法1ノ諜二動レ）
住居ノ需要ヲ充スタメ拓殖ノ爲メ其ノ他之二類似ノ闘的ノ爲ニ
ノ・牧用ガ許サノレノレ旨、而シテ最後二之ガ爲二世襲財産制ノ磨止
ノ旨ガ規定サレテ居ノレ。邦ニヨツテ・・此憲法條文登布前既二同
趣旨ノコトヲ邦法二依ツプ規定シテ居タ所モアノソ、例ヘノ“最モ
急進的ナLバイエノンン1ナドガソレデアラク。1司邦デノ・既工一九
一九年三月廿八日ノ法律二依ツテ（28，III・19GVB1・114）世
襲財産制ノ磨止ヲ規定シタ。同邦一九一九年九月廿六日ノ施行
法ノ・（GVBL磁7）同年十月一日ヲ以テソノ決濟日ト定メタ、卸
チ當日世襲財産ノ所有者デアツタ者ハ完全所有者（Vo1LIEigen－
tamer）（非封地所有者AUodiaLEigenも廿mer）トブ’ツタノデアノレ、
尤モ是レ・・民法二所謂先位相績人（Vor・rbe〉ノー種デァノレ、而シ
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テ若シ縫襲財産制ノ磨止ガ無イトスレバ相績ノ権能アノレ相績構
者ザ相績ノ法定地位ヲ得タノデアノソ。一九一九ケ三貝十日ノLプ
蟹イ亜ジ革命政府ノ命令（GesS・39）・・更二愼重ナ規定ヲシプ居
ル、之二依レ・“世襲財産・・同年四月一日マデニ・任意二康！止スベ
ク而シテ該期二到ノレモ爾ホ其ノ腰止ゴ無イ場合二・・強制的二康
止ヲ要求セラノレノレコトニナツプ居ノレ。其ノ魑任意ノ屡止ヲ容易
轟スルガ爲メニ努カシテ居ノレ痕ガ可デリ見ラレノン、例ヘバ壌止
ノ決議ヲ爲ス親族會議（夫レ・・全會一致ヲ要スノレ）ヘノ世襲財産
相綾人ノ同意・・一定ノ前提要僻・ノ下二於テL親族代表1（：臨milie聾
vertret覗ng）二依ツテ爲サ酌ソコトガ出來グ。親族代表ガ世襲財
産設立者ノ寄縦行爲講二基イテ銑二存立シナ・｛場合二・・監督官
騰タノレ控訴院ガ之ヲ任命スノレコトガ出奈〆。総テノ場合二於テ
親族會議ノ・藍督官薦ノ許可及ゼ確讃ヲ要スグ。
（露）以上ノ（一）．（二）、轟述ベタ規則ノ・特二大農業地ヵラ小農
業地ヲ形成スノレニ役立ツタ夙規則ノ飽ノ群・・新ナノソ住宅ノ建
築ヲ促進スノレ目的二副ノ・ントシタ。
醜．　此ノ黙二於プ先ヅー九一九年一月十五日ノ地上灌二關ス
ノソ命令（RGBL72）ヲ説明スベキデァノレ。地上罐・・相績、譲渡共二
可能ナノン権利デァツテ、或ノソ土地ノ上二（地下二匂建築物、就中、
家屋ヲ有スベキ樺利デアル。夫レノ・濁立シタノレ土地ノ種類二從
プ法律上取扱ノ・レ．一筆ノ登記用紙二登記セラレ、且ツ抵當ノ目
的トナノレコトガ出來ノレ。既二戦雫前カラ土地改良論者ノ側カラ
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屡々、土地暴利者ト闘フタメ、住居状態ヲ改善センガ爲メ地上灌
ノ法制ヲ致果アノレモノタラシムベシトノ要求ガアツタ。此ノ見
解二依ノレト市町村及ビ飽ノ喬共團騰・・地上構者ヲシプ自己ノ土
地、地面二拓殖セシムベシトイフノデァノ殆蓋シ此ノ方法二依ツ
テ拓殖者ノ・自己專有ノ家ヲ取得シ、而カモ市町村及ゼ此種ノ團
騰・・土地、地面ノ上二所有権ヲ保持シ得ノレガ故デアノレ。又前述ノ
諸團騰・・地代及ゼ賃借料ヲ定メノレ場合二・・必要的ノ干渉ヲ加へ
地償ノ騰貴ノ結果登生シタL不相當ナ・レ償ノ壇大1ヲ自ラ公釜ノ
代表者トシテ指導スノレコトモ出來ル。此努カニ劃スノレ妨碍トナ
・ソモノ・・民法（§§1012一・亙侃7）地上権二關スノレ不完全ナノン規定
デアノレ。其ノ本質二於テ革命・以前二公ニサレタ奮政府ノ草案ノ
逐字的踏襲タノレー九一九年…月十五日ノ命令ノ・民法第一〇一二
條以下ヲ新規則ト置キ代ヘタノデァノソ。該命令ノ・就中｛：地ノ捲
保能力（Beleihungsf肋igke｛t）ヲ増大鷺シムルタメニ地．L椹ノ固
定化（Konsolidierung）二付イプ努力シタノデアノ〆。前ノ法律二從
一バ土地所有者・・地上権者二課セラレタノレ條件（し地代1ノ支沸、
建物、衛生、就會政策的規定ノ運守）ノ履行ヲ満期約款（V6rf誤k－
1aus曲二依ツテ保障スノレヲ常トシタ。該約款二依レ・“若シ地上
権者ガ規則二違反シタ場合ニノ・地上樺・・浩滅スベキコトガ規定
シテアツタ。故二地上擢上二設定シタ抵當権モ同時二消滅シタ。
抵當権者ヲ大イニ害シ、爲二地上構ノ信用ヲ不利ナラシムノレ是
等ノ結果ヲ除去スノソガ爲二新法・・地上椹設定ノ場合ニノ・其ノ浦
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滅ノ代り轟〔復皇翻，，Heim£認“ヲ約定スルコトヲ當事者二許シ
タ。然ノレ鮮ハ該樺利ハ地上礎者ノ義務遠反ノ場含論（或ノ・規定
ノ前提要件二反シテ行爲ヲ爲シタ場倉二）成立シ、土地所有者ユ
復蹄スル。是レ晶由テ所有者ハ地L椹ヲ自己ノ土地ノ王二有ヅ
ノデアノレ（膚己ノ物ノ上ノ罐利1ノ新適弔）。此ノ構成ニヨツテ
假令地上罐者ガ其ノ権利ヲ失ヅタ時ト錐ドモ地上罐ノ抵嘗トシ
プノ負携ハ存績スノレコ塾農ナツタ。更二新命令ニヨレ・“地上権
ノ抵當的負婚・・一定ノ前提ノ下昌於テ極ク完全噛サレタ。其ノ
他從豪鯨ジ重要ノ意義ノナカツタ法律關係轟モニ三ノ憂更ヴァ
ツタo
甑　更晶一九一瓦年十二月九目ノ（RGBL欝68）L逼追セノレ住
宅難ノ除去畠ツキ卸　ノ命令ハ各邦二課スノレニ地方住宅委員會
（Be煎トW曲n猫9。kOmm捜訓）ノ設立ヲ以プシタ。地方佳宅委員
曾、Lプ質・1セジデ・・縣知事（IR。8ie川n纈pr瀕deBt）ノ・小中佳宅二
敷地ヲ供スノソタメニ敷地ヲ簡易ナノレ手績二依ツテ牧用シ得肌
及ビ假建築（木造家屋等）ヲ爲ス場合轟・・必要二癒ジテ牧用二代
…テ相當ノ賃料ヲ沸ヅテ三†年間ノ張欄用釜賃貸借ヲ約束シ得
ノレノ樺限ガアノレ。又委貞會ノ・森林ノ木材ヲ建築罵トシテ牧用シ．
脅修建築物ノ築邉及ど一定ノ建築材料ノ消費ヲ禁ズノソ権限ヲ有
スノンo
c。　最後二一九一八年三月廿八ロノしプロイセン7佳宅法（Ges
S・禦3）ノ・建築能カノ促進二努カシタ。既ノ法律ノ精紳恥スル所ハ
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本質上行政法ノ領域二属スノレ。建築能カニ封スノレ政府ノ制限ノ・
減少シ、（所謂Lアデツク1法ノ先例二從ヒ，，lexAdickes“vom28．
VII・02Ges　S。273）建築アノソベキ土地ノ範園二於プ土地ノ強制
的ノL取り換へ1帥チ建築二都合ヨキ爲メニ所有者ノ異ナノレ土地
ノ交換ガ許サレタ。同法・・叉最近ノ経験ト観察トノ意義二於ケ
ノソ警察建築條令住居條令ヲ規定シ且ツ市町村的、場所的ノ住宅
管理ヲモ爲スノデアノレ。住宅管理・・人口十萬以上ノ都會デ・・住
宅局（Wolmungsamt）ズ之ヲ行ノソ。
而シテ既法律ハ最近ノ改正ノ結果何等言フベキ實用的意義ヲ
得プ居ラナカツタ。
（四）拓殖ノー特別形式・・家産（Heimst温e）デアノレ。家産法ノ
制定セラノレベ：キコトノ・既二國憲法一五五條一項二約束セラレテ
居タノデアツテ即チー九二〇年五月十日、國家産法トシテ出現
シタ（RGBl・962）。其根本思想ノ・一Lアメリカ1　ノモノニ｛敷ツ
テー小拓殖者蚊二其ノ家族二封シ、適當ナ範園ノ地面。地所ヲ
生浩上ノ全テノ有爲轄憂カラ保障スノレニアノレノデアノL〆、就中保
護セラノレ可キ土地所有ヨリ債構者ノ彊制執行ヲ排除スノレニアノン。
此法律二依テ國、邦、市町村、市町村組合・・家産トシテ財産中ヨ
リL設定スノのコトガ出來ノ玖然ノレ時ノ・之等ノ者モ此ノ法律ノ意味
二於ケノレL設定者1，，Ausgeber“デアノソ。家産二供セラノソベキ土
地ノ・或ノ・楽園附麗ノー軒ノ家（Einfamilienhaus）ナノソコトァリ（佳
宅家産，，Wohnheimst乱tten“）或ノ・家族ガ定ツタ他ノ勢働カナクト
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モ自活出來ルダケノ農業用、庭園用ノ財産デアノンコトモ出來ノレ
（経潜塚産”Wi蜘cl〕韻s1通ms慰te‘‘）。叉既存ノ家購土地、及財
産ヲ家産二攣ズノ炉コトモ轟楽タ。
然シ斯カノレ場合ニノ・邦、市町村等ノ性設定者1ノ法律上ノ地位
ヲ引受ケナケレバナラヌ。同穣二相績権ノ・家産ノ性質ヲ有ツコ
トガ出來ノレ。
家産ノ種類及ゼ設定者ノ・登記簿二登記スパコ》ヲ要スノ〆。
登記アノソトキ・・家産者ノ…身上ノ債罐者ハ原恥トシテ家産二
勤シプ強制執行ヲ爲スコトノ・出來ヌ、但シ抵當（土地債務）債椹
者二付イテノ・之レト異ノン。併シ爾ホ士地ノ総テノ負携ニノ・1設
定者1ノ同意ヲ要スノソノデアノソ、同意ノ・唯例外ノ方法トシプ、伽項
ヘバ改良嘩elior謝on）ノ目的ノ爲メニ或・・共同相綾ノ協定ノタ
メニノミ興ヘラノレルノデァノソ。斯パ抵當ノ・只解約不能ノ償却債
務（漸次償蔀債務Am・rtisationSci減de・・小部分ヨリ次第二償却
サノンルヅ如キ）トシテノ形式』於テ登記セラレル。又家産ノ分割
モ設定者ノ同意二從騰スノレ。譲渡ノ場合二・・設定者・・拓殖法ニ
ヨノレ先買椹ノ性質二從ツテ法定ノ先買樫ヲ有ツ。
家産者ガ家産ノ永績的ノ住居、耕作ヲ磨止シタノン時叉ノ・無謀
ナノレ譲ツタ慮分ヲ行喫タ時ハ設定者ノ貰復婦講求穫」，，He加翻脇
n－pruch‘もヲ有ツ、即チ彼ノ・家産ヲ再ゼ自分二譲渡サノのレコトヲ
要求スルコトガ出凍ノレ。其侮家産法ノ規定昌・・元來大ナノソ自由
ヲ有スル邦立法・・家産二關スグ相績罐ノ規定ヲ制定スルコトガ
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臨來ル。之レノ・家産ヲ家産者ノ親族ノ爲メニ保障ス・レ意昧二於
プ實現スルト思フ。
第三節　　土地信用（：Bodenkredit）
±地信用ノ領域二於プ・・戦時立法及ビ纒過立法・・土地所有者
ノ困難ナノン地位ヲ緩和スベキ目的ヲ以ツテ爲サレタ。夫レハ先
ヅ抵當債務者二特二廣キ範園二亙ツテ裁趨上ノ猶豫蚊二法律致
果排除ノ法律的恩恵ヲ與フノソコトニヨリ、叉彼等ノ爲二執行緩
和ヲ爲スコト等ニヨツテ現レタ。併シ他方二土地ノ占有者ユ新
シイ手段ヲ與フノソコトニ關係シテ居ノソ。此ノ目的ヲ以テ抵當樺
ヲ設定スノレ様二資本二一ヅノ刺戟ヲ與ヘネバナラヌー一債務者
保護ノ向上卜明二矛盾スノレ問題ナノレコトノ・勿論デアノレ。
（一）抵當構設定ノ安全性ヲ高メントスノレ願カラシプ最近一九
一五年六月八目（RGBL327）國法律・・賃借債灌、用盆賃借構二關
スノソ塵分ノ制限二付イテ規定シタ。夫レ・・主トシテ民法第一一
二三條以下ノ愛更ヲ目的トシタモノデアノレ。帥チ民法典二從一
〆或ノン賃貸セノレ土地二付イテノ・賃借灌・・抵當債権者二封シテ其
ノ責任二任ジ、抵當椹者ガ差押（強棚競責、強制庭分、賃借纏
質）ヲ爲シテ初メプ敷カヲ實現スノソノデァノソ。差押無キ間・・土
地所有者・・賃貸借晶關シー定ノ範園内二於テ事前二農由5庭分
スノンコトガ出來ノレ、詳言スレ・“第一一二三條以下ノ原始的解繹
ニヨレバ事前ノ慮分（例バ譲渡）ノ・差押前、差押後ノ三ケ月間ハ
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出康ノレノデアノレ。土糞磁房皐有肇穿ガ糞ヒノ廣キ自由ヲ屡々濫用スノソコ
トノ爲メO抵鴬権者ノ・損害ヲ受ケタノデァノソ。，一九一五年六月
八臼ノ國法律（ソノ各條ニツイテノ・今遽ベヌガ）ノ・斯ルガ故二原
恥トシテ三ケ月帥チ差轡ノ時マデノ三ケ月二土地所有者ノ自由
震分ヲ旛麗艮シタ。
第一順位二立タザル（所謂L次順位1ノ）抵鴬罐者ノ特琴ilナノレ利
盆ノ身メ畠前違六月八日ノ命令・・第十條二．土地ノ強鋼競費ア
ノレ場会二高慣申込ガ土地ノ慣額ノ四分ノ三嵩達セザル時ノ・申込
轟ヨル高償申込者轟封シ競落ヲ拒綴スノレコトヲ得ノソ旨ヲ規定シ
タ。
最後二外國ノ資本ヲ洗入セシムル爲メ琶以繭ハ不可能デアツ
タガ．外國ノ通貨ヲ以ツテ表セノソ債罐（駈謂相場債罐）ヲ濁逸内ノ
土地上昌抵當的二登記スルコ》二因ツテ爲サレル様ニシタ（VO・
13。IL20。R（｝IBL231）．又既存ノ乞マノレク1抵當（皿arkhyP・もhe－
e可ヲ同種ノ外國通貨陣專換スノレ論ノ・同一又ノ・承繊ノ罐利者ノ
同意ヲ以ツ1テノミ1許サノレノレ。併シタ昏國遇貨」ヒノ抵塵叢穰ノ設定’ハ
各4固ノ場合二・方奪，テ地方中央官舞慧ノ縁意ヲ要スノレ。
　（農）國ノ立象去ガ斯ノ麦繍キ方雲去ユ1瓦ヅテ抵嘗灌ヲ攣更サレ・タノン
關係二適合セシメントスルニ反シ．Lプ賞イセンし・士地信用ノ機
關ヲ改善セント着手シタ。一九…八年六月八筒（Ges8薫7〉二登
セラレタ、「都市組合1，，蹴ad七s磁afteガ慣慧犀動二關スノレ法律ノ・此ノ
目的二役立ツ（ミキモノデアノレ。都市組合ニツイテー一ソノ語ノ・
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言語上新造ノモノデアノソー公法的ノ、都市ノニヒ地所有者二依
ツプ作ジァタ抵當信用局ガ古グ・シヤ〕ノ地方ノ土地所有二役
立ツタ農村組合ノ範二從ツプ了解セラノレル。都市的農村組合・・
其ノ組合員二解約不能償却抵當ヲ好都合ノ條件ノ下デ供示スベ
ク且ツ夫レニ封バノレ方法ハ抵當債灌ノ原則二基ク不動産讃券ノ
i交付ニヨツテ爲サノンベキモノデアノレ／。
都市組合二關スル法律ト同ジ日附二しプ・イセン了ノL評償局了
，，Sc凪tz聡g曲mtey“二關スノレ法律ガ駿セラレタ。
此規則ノ・土地ノ評償ヲ爲スガ爲メニ評償局ノ設立ヲ規定シ．タ
モノデアノソ。評慣ノ・通常專門的二任命セラレタル委員曾二依ツ
テ爲サレノγ。誤レル評慣二劉シテノ・不服ノ委員曾ヲ開イテ貰フ
道ガ開ケテ居ノン。都市組合法トノ關係デノ・都市組合一・・其ノ土地
ヲ局ノ評儂1二基イプ利用スペキデアノレ。
其ノ催評憤法ハ戦箏状態癬止後四年ニシテ初メテ其ノ数ヲ生
ズノレ、蓋シ其ノ間ノ愛動ヲ顧慮シタノソガ爲デアノソ。
錐露節　賃貸借法（Mietrecht）
第一絡　則
（一）戦雫ノ初期ニノ・、螢業的二自己ノ貸家ヲ利用シテ居ノレ家
主ノ方デノ・之二因ノソ上リザ面自クナイ爲勢ヒ牧入減少ヲ來ス
シ、借家人ノ側デモ矢張り牧入不足ガ基トナツテ家賃ノ値下ヤ
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契約ノ取消ヲ爲テ貰フト理屈ヲ虹ベノンノデ傍摩牧入減少Mフ
コトノ・樺利雫議ノ機會ヲ助成スノソコト昌ナツタ。一般轟裁判所
ノ判決ノ・後者二封シプ否認的ナ態度ヲ執タ様デアグ、一例ヲ墨
ゲグ見ノレト戦箏ノ結果最早利益ヲ以テノ・螢業ノ出來ナイ曲馬場
ノ借人二封シテ・・値下ガ拒絶サレテ居ノレノデアノレ（RG・86，397）。
之二反シテ例ヘバ或ノレ人ガ例年ノ如ク（湯治季節二）湯屋磐業ノ
爲二Lボルクーム1（Borku膿）デー店ヲ借リタ場合ニノ・賃借入ノ穫
限ノ・解約ノ告知ヲ受クル迄ノ・無期間二認メラレタノデアノレ。蓋
シ此ノ場合デノ・湯屋磐業ノ中止トイフコトノ・元家契約Lノ家ノ
用法二反スノソ行爲ナノデ、斯ノレ行爲ノ・民法上何時デモ解約ノ告
知ヲ爲シ得ルコトニナツグ居ノンノデ從ヅプ其ノ裏面ノ解繹カラ
シテ之レ無キ限ソノ・契約ノ解除・・出來ナクナノレカラデアノ啄BG
B。§5拐RG．雛，54。RG．製，267。劃照）。造作附ノ部屋ノ貸借
ハ國裁判所ノ判示スノレ所ニヨレバ賃貸借契約轟ノ・入ラズシプ寧
η用釜賃貸借契約二入ノレモノトセラレテ居ノソ。斯ウナノ特用盆
賃貸借契約ノ・物ノ使用ノミナラズL其果實ノ享押ヲモ爲サシム
ベキモノデァノレヵラ家主ノ方デハー層不利ノ位置二立ヅコト晶
ナノレ（BGB・§581・〉。故畠例へ・“Lダンス葉者タノレ用盆賃貸借人ガ
警察ノLダンス1禁止二從ヅプ之ヲ止メタ時ニノ・賃借料ノ値下・・
是認セラノレノンノデアノレ、蓋、家業ハ此ノ場合契約上ノ果實享有デ
ノ・無イカラデアノン（RG。87，27凱）。
（二）吾かガ賃借権（詳クノ・使用賃借椹）、用盆賃借構ノ問題ノ解
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決ヲ漸ク判決二一任セントス川間あ、一九一七年以來佳宅難ノ
聲・・盆々喧シク事態ノ・箸シク急攣シテ立法者ヲシテ迅速且ツ有
カナノソ干渉ヲ爲サシメントシタノデァノレ。斯クテー九一七年七
月土十六日二借家人保護ノ目的ヲ以テ命令ガ出タ（誰X借家人保
護令（Mieヒerscl・u七zver・rdnung－Msch　VO．一RGBl。1917，659・）。
　（註）　我新借家法ハー九二一年五月十五日二執行サレテ居ルカラコレヨリ約
　四年後ノコトデア，レ。
其他一九一八年九月二十三日ニノ・借家人保護令ノ改正法（RG
Bl・1140・）ト同時二L住宅沸底二慮スノレ準期二關スノレ〕命令（住宅
携底命令Wohnmgsm鋤gelverordnuBg－WMVO。一RGBl．1918，
1143．）ガ規定サレタ、該命令ノ・賃貸借關係ト・・交渉・・無イガ後
者ガ内部的二影響シプ居ノソコト・・勿論デアノソ。其他L・材エノソン1
デノ・箪濁デ而カモ國法律トノ・無關係二一九一九年四月二十九日
L家賃ノ不當値上ノ孚二關スノレ1，，Zuf：Be醸mpfung　unge1）面hrli－
cher　Mie七ssteigem圭18en“及ビし佳宅沸底ノ雫二關スノレ1”Zu「
Be醸mpfung　der。WOhnungSllot“ニツノ命令ヲ出シタ。
嚴格ナノン法律的基礎ノ上二一九二〇年五月十一日、國法律二
依ップ新借家住宅法・・規定セラレタ。夫レ・・（RGBL949。）先ノ
ニツノ命令ヲー定ノ愛更サレタ計垂ノ下二及ビ邦法ヲ愼重二按
排シ且ツ形式上實施カヲ具備シプ踏襲シタモノデアノレ。之二由
テ既二執行サレテ居ノ残借家人保護法1L佳宅彿底命令1ハ全然其
ノ要ヲ見ザノレニ至ツタ。コノ新國法律ノ有敷期間・・一時的デア
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ツテー九二一年九月三十臼迄昌限ラレテ居ノソ．尤モ夫レガ延期
サノ吟レカ否カノ・疑問デアノレ。
借家人保護令及ゼ佳宅彿底命命ノ内容ガ悉ク…九二〇年ノ新
借家法二含蓄サレテ居ノレモノト・・言ハレナイ、借家法ノ内容ヲ
有スノンニ三ノ規定モ亦他ニアノレ。最後轟一九一九年二月九目ノ
し急迫セノレ佳宅難ノ除去二付キテ刀　，，Zur　Be短b轍g　de「醸n陶
霧endsten　WohU1）93no七“命令ノ瑠レP・別個ノ牽連二立ツモノ
デアラウ。
　（罵）是等ヲ通観ス砂ぐ．発輝ノ現行諸法規・・要スノソニ場所的
轟各々大イユ異ツタ登達階段ヲ有スノレ佳宅鋼度就中借嶽鋼度
二封一スノレ弓量嶺蟻庭分（塵w3遣19Sw赴鶴eh瓢髭）　ヲ意昧スノレモノデアノソ．
夫レノ・本來其レ自身ノモノトノ・異ツタ形式二於テ其ノ目的物ノ
性質》調和シテ行ノΨタ。強鋼虞分ハ佳宅制度ノ領域ニアツプ
沸輩轟限定的ナ、同時二し公3的ノ意昧ガァノレユ過ギナイ．邸チ庭
分ヲ要求サノレル佳宅ノ・原貝唖トシテ國家カラモ、　自治禮或ノ・ま也主
ノ強制組合カラモ提供セラレナイー一叉サレノレコトモ出來ナイ，
只補充スノレノミデアノy一一。從ツグ其ノ出登黙ハ寧・既存ノ家
屋所有者ノ全範園二於ケノレ法律上ノ支持ユアノンノデァノン、而シ
テ家屋所有者自膿・・彊制庭分ヲ課セラレノレ地位嵩強ヒテ立タシ
メラレノソノデアノン。承二張髄庭分ノ主要ナル手段・・差押、牧用等
デノ・無クテ家屋所有者及ピ夫レト同一権限アノン者二封シ賃貸借
契約ノ延期、第三者トノ問二該契約ノ設定取潰ヲ強制セラノソノ〆
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ニアノレ。斯ノ如キ手段・・間接二・・賃貸借契約ノ締結叉ノ・解除ヲ
官靡ノ同意ニヨリ、直接ニノ・國家的強制カアノレ機關ガ契約ノ締
結ぐ設定、墾更、解除）ヲ家屋所有者二代ヅプ彼ノ利盆ノ爲二、又
ノ・彼ノ意二反シプ爲スコトニ依ツテ行ノ・ノレノレノデァノレ。當事者
ノ合意ニョッテ此ノ借家人保護令及ピ佳宅沸底命令ノ適用ヲ排
斥シ得ノンヤ否ヤノ・、是レ明文二侯ツ可キモノデァノレ。
　（四）佳宅制度二封スノレ張’制庭分ヲ司ノy主ナノン機關トシテノ・借
家協調所（das　Me七einigungsanlt）ガアノレ‘。夫レノ・各市町村二設立
セラレノン。邦ノ中央官磨・・其ノ設立ヲ之等二要求スノレコトガ出
來ノレノデアノン。決定ノ・一人ノ主席ト少クトモニ人ノ陪席トノ合
議二依ッテ爲サレノン。主席・・判事又ハ上級行政官タノレノ資格ア
ノレコトヲ要シ、陪席ノ・一牢・・家主側カラ、一孚・・借家入側カラ暴
ゲラノレノソ。手績・・非常二自由デアノレ。訴訟ノ提起・・書面又・・口頭
ヲ以ツテ官廃二陳述スノソノデァノソ。提起・・簡輩二事件ノ供述、讃
糠方法ノ提示ヲ爲セバ足ノレ。同駈・・裁判所ト同ジク讃人又・・
鑑定人ヲ宣誓ノ上訊問スノレ椹限ヲ有スノソ、叉宣誓二代ノレベキ保
謹ヲ取ノレコト及ピ司法共助上普通ノ裁判官ヲ煩・・スコトモ出來
ノソ。判決・・既存ノ諸法規ヲ適用シ、公李ナノレ裁量二依ッテ爲サ
レノレ、例外ノ場合・・別トシテ通常・・口頭且ツ非公開ノ辮論二依
ノレ。判決ノ・事情ノ如何二關セズ取消スコトノ・出來ヌ。辮論二於テ
ノ・當事者ノ・辮護人叉♪・代理人ヲシテ代理セシムノソ3トガ出來
ノソ。呼出ノ・通常書面二依ノレ。主席・・法廷二於テ濁立シテ立讃ヲ爲
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シ、ヌL一時的ノ命令マヲモ登シ得ル権限ヲ有スノン。此手綾ニハ
手敷料ヲ要シナイ。併シ事件ヴ特殊ナ性質ノモノナノレトキ、謂レ
無キ訴訟ノ様ナ場合二・・之ヲ科スルコトガ出來ノン。事件ヲ和解
二絡ラシムノレコトハ努カセラノレノソ．ノミナラズ協調研ノ・家主、借
家人間二立ツテ專ラ観切ナノソ示談ヲ爲サシムル目的ヲ以テ爾造
ヲ協調所二呼出スコトモ出來ノンー元來之レガ此ノ協調所ノ設
立サレタ原始的．唯一ノ目的デアツタノデ（VO．15XIL翼，RG
BL51亙）．其ノ趣旨カラシテ之レヲ呼プニ借家協調所ト名ヅケタ
ノテアノレo
借家協調所・・凄々同時二抵當協調所ノ職務ヲモ行ノレコトガア
ノソ。借家協調所ナキ地方デノ・其ノ事務ヲ匠裁判所ガ代ツテ行フ
ノデアノレ（VO。玉5．IX17R（｝Bl。83壬）Q
借家協調所ノ・地方騰トノ・關係特二切ナノレモノガァノレヶレドモ
全ク是等カラノ・濁立ノ地位ニアノレモノデ、司法機關ノーデァノソ。
敵二、地方鷹ノー分派タル所謂佳宅課，，Wollnung騙m伊　トノ・甑
別セネメナラヌ。佳宅課ノ方ノ・地方雛轟於プ專ラ住宅事務ヲ取
扱フモノデアノ茎、從ツテ從屡的ノ地方行政官騰デアノソ。課ノ庭
分ノ・直接警察二．依ッ』テ實壕テサ財ノレ。　ミコノニ官廉ノ關係ヲ見ノレ譲
借家協調所ガ地方廉ノ爲シタ各個ノ決定二封スル抗告審ノ地位
二立ツモノデアノン。例ヘバ或ノレ規定二依レバ佳宅課モ亦鴬事者
トシプ借家協調所二封シ訴（家賃ノ引下ゲ等）ヲ提起スノレコトサ
～出來グ、併シ是等・・例外ノ場合デ協調所ノ判決ノ・大部分家主、
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借家人トノ間二於ケノソ事件二關シテデァノソ。
特二重大ナノソ事件ノ・上級ノ地方官廃二引縫ガレノソ。Lプ・イセ
ン1デノ・一九一八年五月十七日ノ命令（GS・77）デーノ特別ナノソ
L住宅制度』蜀スノソ邦委員法”S七麟sk・mmissar　f廿r　das　W・hn－
ungswese11“ナノンモノザ酸セラレタ。夫ノ・間モナクー九一九年
十一月七臥GS・173）れプ・イセジ政府ノ閣議二依ツテ新二設
置サレタ人民ノ安寧ヲ司ノンコトヲ目的トスノレー省二移サレタ、
夫レガ現今ノ同邦ノ最高ノ住宅二關スノレ役所デアノレ。L・材エグ
ン1デノ・住宅間題二關シテノ・肚會改善ヲ司ノレ省ガ有名デアノレ。
第畏各　論
（一）新借家法ノ・其ノ内容二於テ、一般二適用サノソペキ規定ト．
特二L緊急匠域1，，Nots七andsbezirke“二封シテノミ適用ヲ見ノレベ
キ規定トニ優別スノソコトガ出來ノン。
而シプ緊急規則ノ適用ヲ要スノソ麗域・・今ヤ盆々振大セントス
ノレ形勢デアツテ、大都市ノ大部分・・其ノ施行ヲ要スノンモノト言
ツプヨイ位デアル’。
a・一般二適用サノソベキ規定トシテノ・、先ヅ借家人保護令ガア
ノレ。帥チ借家協調所ノ・借家人ノ申立ニヨソ、家主ノ解約ノ告知
アリタノレカ、然ラズシテ放任セラレテ居ノレ賃貸借關係ヲ最長一
年迄延長スノソ椹能ガアノレ。此ノ場合ニノ・協調所・・借家人二新シ
イ義務ヲ課スノレコトガ出來ノン。就中家賃ノ値上ゲヲスノソコトザ
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出來ノレ。延長・・之ヲ更新スルコ｝ヅ出來ル。更新ノ・借家八自ラ
解除ヲ爲ス場合轟・・敷カガ無イ。借家人・・解約ノ告知アリタノソ
時ハ渥滞ナク訴ヲ爲サネバナラヌ．然ラザレバ申立・・却下サレ
ノソ。賃貸借期間ガ串立期間中二纏過シタノレ場合、叉・・當事者ガ
契約關係ノ繊綾ヲ合意シタル場合轟・・申立・・同蝶二却下セラレ
ノンo
家主ガ以前、賃貸シタコ｝ノアル家ヲ更ユ賃貸セシ場合ニノ・．
同駈ノ・、家主ノ申立轟基イ、テ著薔賃借人トノ賃借關係ガ同所轟
依ツテ、叉ノ・同所内ノ和解二基イテ更二延長セラレタ場合轟ハ．
新借家人トノ契約ヲ取漕スコトザ出來ノレ。協調駈ハ家主二代ツ
テ賃借人ユ劉シ民法五四九條第一項ノ轄貸二必要ナノレ同意ヲ與
フノレコトヲ孝尋ノン。
臨一九一九年七月三十一日ノL貸家周旋ニヨル暴利二關ス函
，。GegendenWucherbeヱVermit伽ngv・nMe糠umen‘（命
令（RG：獄1364）ハ新聞紙等ユヨノン多数人二劃シ、貸家ノ報知ニ
ノ・報酬ヲ出スベキコト、匿名又・・懸賞階デ、或ノ・同時昌家具一式
ヲ與7ペキ條件デ貸家ヲ提供スノンコトヲ刑罰ヲ以ヅテ禁ジプ居
ノレ。地方臨モ亦貸家周旋二封スグ最高手数料ヲ規定スノソコトガ
出來ノソ。
c・一九一九年八月八1ヨノ所謂、契約解除命令（Ver七rag繊bl6緻n－
gsverordnun8・IRGBl・1375）二依レバ國大藏省・・陸海軍管理ノ土
地ガ賃貸借叉・・用盆賃貸借セラレプ居ノレ場合二、該土地げ不用
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トナノソ時二・・賃貸借又・・用盆關係ヲ顧慮スノソコトナ久法定ノ
期間内ユ解除スノソコトガ出來ノソ。同時二、官騰ガ契約上引受ク
ベキ副義務ノ・戒心ノ上デ無敷ニスガコトガ出來ノソ。決定ハ箏ア
ノレ場合ニノ・國纏濟裁判所ガ之ヲ決スノン。
（ニ）全部中央媛房或ノ・熱湯設備ノ施設アノレ貸家ニアツテ・・困
難ナコトガ生ズノレ。斯ノレ所デノ・石炭ノ窮乏二庭スノレ法律的作爲
ヲ賃貸借關係ノ上デ有敷二規定セントスノソ立法者ノ課題ガ在ツ
タ。此ノ目的カラシテー九一九年六月二十二日ノ命合（RGBL59
5）ノ・家主、借家人間ノ石炭分配（Ko1オenrationie貰mg）ヨリ生ズ／レ
紛争決定ノ爲．メノ仲裁役ヲ規定シタ。借家協調所・・仲裁役トシ
テノ・理想的ナモノデア〃。仲裁所（die　Siedss七elle）ノ・申立アレノ♂
公李ナノレ裁量二從ツテ家主・・何日ドノ部屋二自分二分配サレタ
石炭ヲ消費スベキデアツタカ、又官ヨヲ確定サレタ家主ノ支給
スベキ量ガ契約二掛レモノヨリ少イ時二・・借家人・・如何程ノ代
金減額請求権ヲ有スノソカ等ヲ決定スノンノデアノレ。媛房』叉！・熱湯
設備二關スノレ斯ノ如キ璽二封シテ就中家主ガ自己ノ媛房義務ヲ
全然履行セザノソカ、官二命ぜラレタ範園二於テ履行シナイ場合
二於テノ・普通ノ裁判所ガ標準トナノレ。
石炭窮乏ノ當初或・・其ノ極ク以前二媛房叉・・熱湯設備ヲ施設
スベキ長期ノ契約ヲ取結ンダ家主ノ保護ノ爲二一九一九年六月
二十二日（RGBL593）ノ命合ヲ以テ仲裁役・・若シ家主、借家人間
ノ最近ノ慣格協定以來家主ノ自辮額ガ豫見セザリシ狸由二因ツ
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プ嵩ミ爲二多額ノ負搬ヲ家主ノミニ要求スノレコトハ公李二観察
スグ時ノ’不當ナノレ場合ニノ・家主ノ受取ノレベキ劃領ノ増加ヲ許可
ヌノレコトヲ得ノン椹能ガ輿ヘラレタ。尤モ六月ニナ五日　（其ノ日
ノ・六月二十二欝ノ命倉ノ施行期後二慣格ノ協定ガ行ハレテ居
レバ家主ハ此ノ封慣ノ上二何等講求樺ヲ有シナイ。此命令ノ・一
九二〇年十二月三十一1運ヲ以ツテ執行カヲ失フ。猛意スベキコ
トノ・賃貸借契約ノ存績r戸・・（一）ノa二違ベタ規定ノ適用ノアノソ
コトデアノレ。邸チ協調所・・賃貸借契約存績中・・渥滞ナク媛房叉
ノ・熱湯設備ユ封スパ劃憤ヲ引上ゲノレコトグ出來ノL／。値上ノ標準
昌關シテノ・Lプ・イセン1デハ後二述ブノレー九一九年十二月九日
ノ規定二1以タモノガアノソ。
（竃）総テノ佳宅罰度二封スノレ強鋼庭分本華ノ嚴格サノ・所謂
L緊急匠域1郎チと上級地方官騰ノ推測二依レバ佳宅ノ沸底特二
顯著ナジト観ラルベキ1灰二1於テ行ノ・ノソノソノデアノソ。i斯ノ1如キ
地方ニハ上級地方官磨・・（或・・其ノ委任ヲ受ケタル市町村）一部
ノ・借家人保護令二．一部・・佳宅彿底命令二一部ノ・住宅彿底命令
論基キ蔑二其レ以外ノ規則ヲ登スグコトガ出來タ。
挑．此ノ規珊ノー部ノ・先ノニツノ命令二於テ規定サレグ居ノレ。
帥チ借家人保護令ノ・．緊急癌域二於ケ腔家主ノ解約ノ告知ノ・借
家協調所ノー時的ノ同意ト共ユスベキコトヲ規定スノレ、而シグ
同令二依レバ何入モ新借家契約ヲー週間内論市町村轟屈出ヅベ
キ旨ヲ規定スノソコトガ出來ノソ。屈出轟依ツテ初メプ家主ノ・契約
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上ノ請求権ヲ行使シ得ノン。屈出ノ受理後…週間内二市町村ノ・若
シ契約上ノ家賃ガ通常ノモノヨリ叉・・量定ノモノヨリ高償ナノン
場合二・・協調所二封シ其ノ引下ヲ請求シ得ノレ。同様ナ樫能ヲ借
家人モ亦契約ノ締結後二週間ニシテ有スノレノデアノレ。一借家
人ヲシテ悪意ノ行爲ヲ爲サシムノソガ如キ法デアノレ。
住宅沸底命令二依レ・f市町村ノ・特二住宅トシテ利用・・シテ居
ナイガ併シ住宅トシプ適當ナ家ノ・賃貸借ノ目的二供セシム｛ミキ
穰能ヴアノン。家主ガ市町村カラ紹介サレタ佳宅ノ需要者ト契約
ノー致シナイ場合・・借家協調所ノ・市町村ヵラノ申立ニヨツテ賃
貸借契約ヲ成立セシムノソコトガ出來ノレ’。
b・借家人保護令及ピ住宅彿底命令中’明規スノレ緊急規定・・、
之等爾規定中二同様二規定スノレー般原則ノ補充ヲ受クノソ。之レ
ニ由レバ上級地方官騰ノ・國勢働大臣ノ同意ヲ以テ緊急地方二封
シ此種ノ任意ノ命令ヲ執行力ヲ以ツテ　（而シテ各場合ノ標準ト
ナノレベキ）登布スノソコトガ出來ル。爾命令二通ジテ性質上一致
セノソー般規定・・住宅難緩和ノ目的ヨリ移轄ノ自由、住居及所有
樫ノ不侵害二封シテ明二之ガ打破ヲ規定シテ居ノレ。之二由ツテ
例バ、或ノレ市町村二新シク移轄スノレ者二・・特別ノ同意アノソ場合
ハ別トシプ原則トシテ佳居ヲ拒ム■、或・・大佳宅ノ所有者ズ封
シテハ其ノ家ノー部ヲ市町村ノ指圖二從ツテ住宅ヲ求メプ居ノソ
者二賃貸スベキ（強制住込・gZwangseinquar七ierua9“）コト等ノ
諸規定ヲ登スノレコトガ出來ノレー而シテ其レ・・既二登布セラタ
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ノデアノレ。此ノ規則ノ大イニ流布サレタ結果最近・・更こ過激ナ、
総テノ新シイ賃貸借ノ締結・・膚治禮ノ同意ヲ要スノン旨ノ規定
サヘモ要求セラノレノソニ至ツタ。一九一九年十二月九日，（GS・187）
借家人保護令ノー般規定二基イテLプ煽セゾ李和大臣嘩i爵
ster　far　Volkswoi主塩1・r七）ノー層切り込ンダ命令ヲ登シタ、其レハ
遡及カヲ件フ家賃ノ値上ゲニ封シタ最高限界ヲ規定シタモノデ
アツテ之レニ依ノレト家主ノ・一・九一四年七月一…闘迄デニ穫存シテ
居ノレ家賃二封シテハ自治騰ノ指示スノソ種身ノ金額ガ公李二附加
セラノ吟ソコトニナノソノデアノレ。此ノ命令ノ・叉値下ノコトヲモ規
定シプ居ル。
緊急匪域二封スノ’・規定一一＆満蓮ベタモノモーガ通常只一
定ノ市町村二封シテノミ適用セラレ且ツ其庭デ数次種存制限セ
ラレタリ組合ノ・サレタリシタガ爲メニ全然錯難シタ法律状態二
成ツプシマツタ。之レヨリ生ズノレ法的不安・・、更二事件二附キ
モノノ避ヶ難キ歓黙、或ノ・司法機關二依ツテ彊メラレタ。
第五節　　用盆賃貸借法（Pachtrecht）
（一）用盆賃貸借法ノ領域講於プ・・ソノ爽展賃貸借法ノソレヨ
ジモ遙二逞レタ。戦時立法自髄デサヘモ只小庭園ノ賃借二封シ
プノ・高｛買ヲ彿ノ・シムベキコト奪蛇1二4、庭園ノ賃借噌人ノ爲メニ解
約ノ告知ヲ’制限スベキコト等ノ上二限ラレプ居タノデアノン。然
レ共其ノ後相互的二關係アノレ諸規定ノ編輯セラノレグコトアリ、
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用盆賃貸借保護令ノ・先ヅ農業用、庭園用ノ畏期ノ賃借關係ヲ
農業経螢二憂更サレタノソ條件畠適合セシムベク努力スノレ。之二
依ツ乳協調所一一此ノ場合ニハ規盆賃貸借協調所以勲eh櫨毎
9Uη9Sεしmt）イ　フーハ當事者一方ノ申立ユ因ツ』テ．憂更サレタ
ノレ纏濟關係二於テノ・姜當デナイ給付、例ヘバ賃借料ヲ他ノモノ
ニ代ヘノレ権β艮ガアノソ。　此ノ場合ニノ・成文ニヨツテ所言胃　ラ，C協U－
9ula　rebu3sie　st識七ibus“L同一事情存績ノ約款』ノ原則ガ無限嵩認
メラレソレ萎璽デアノレQ（註）
　（謎〉　コノ原則ノ意昧ハ「契約上ノ義務ノ敷カハ契約締結ノ際二成立シ4事
　情ノ存廼ト絡始スル」コトデアル（Nuss繍umS漁鋤
更ユ協調所ノ穰能・・小土地二關シテモ獲張サレル。此庭デハ
協調所ハ解約ノ告知アリタノンカ又・・告知ナシニ経過シタノソ鰐益
賃貸借契約ヲ最長二年迄延期スノレーコトガ出來ノ・／。叉飽方契約上
ノ進行前二．早クモ契約ヲ取溝スコトモ出來バ／。然シ是等ノ特
別ナノレ萬態ヵ・・當事者一方ノ容態ガ緊急状態轟ヨリ或’・無智無
繧験二由ノレ暴手ll的乳得ナリト認メラノLノル憶トヲ前提トスノレ・ノデ
アノレ。然レドモ其ノ容態ノ・L攣化サレタノレ／繧濟關係ヲ顧ミル誉
キノ・明晶不嘗1デァノレカ或・’L然カラザノソ場合ニハ繧濟的急追歌
態二隔ヒノレノ結果二至ノの程ノモノデァレノ“ヨイ。蕗ノ種ノ容
態ノ・例一バ契約一方ノ當事者ガ攣更サレタノソ關係二於ケノソ契約
ノ姜協轟付イテ総テノ正シキ厚意ヲモ斥ケノレガ如キ場合二”
ト認ムノレコトガ出來ノン。協調所・・斯ノ如キ場合二・・契約ノ取滑
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ヲ爲スコトガ出來ノン。
新國立法ガー九二〇年以來執ノン所ノ聯邦主義的特色（derf6de－
ralis櫨che　Zug）ノ現レトシテー方上級地方官磨・・協調所ノ椹能
一就中土地ノ大サニ關ス・y一ヲ制限スル。是二由テ大キ
ナ土地・・用釜賃貸借保護令ノ支配ヲ脱スノレ■ニナノソ。他方併シ
上級地方官騰・・契約ガ例ヘバLウエストファリ梱ノL易農契約1
”Heue「lingsvertmg“ノ如ク同時二勢務關係ヲ含ム場合デモ此
ノ保護令ノ規定マ之レニ適用スノレコトガ出來ノレ。此ノ易農・・豪
農ヨリ家附ノ土地ヲ賃借スノレ、彼ノ・獅立ノ農夫デノ・アルヅ同蒔
二地主轟封シ勢務ヲ供スノン義務ガアノレ。し鶴農1及ゼ之レニ類似
スパ法律上ノ歌況ノ下ニアノレ小土地ノ賃借人ヲ保護スノソコトガ
翔盆賃貸借保護令公布ノ主要ナノレ理由デァヅタ、併シ此ノ命令
・・實際ノ・地方ニマデ流布セラレナカッタノデァノレ。從ツテ用盆
賃貸借協調所ノ設立、施行法等ノ・地方官廃二委セラレタ。國法
律ノ・協調所ノ主席・・判事叉ハ上級行政官タノソベキコトニ限定シ
タ、併シ夫レ・・決シテ陪席ノ輔助ヲ止ムヲ得ザノレモノトシタモ
ノデハナイ。上級官磨・・ヌ上級審ノ設立ヲ爲スベキカ否カユ付
イク自由デアノレ。
同…劃象ヲ有スノレーノ統一的ノ成文法典ノ成立・・望マシキコ
トデアノ〆。此ノ命令・・一九二二年五月三十日マデ有敷デアノレ。
（………）一九一九年七月三十一日ノ小庭園及ピ小用盆土地命令・・
1圭トシテ小庭園主（園藝住宅地居住者Laubenkolonist）二封シテ
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ノ・契約ノ解除叉ノ・値下アノレ場合二有敷ナノソ保護ヲ與フベク、新
設ノ小庭園昌ノ・土地ヲ提供スベキゴ㍗ヲ規定シテ居ノレ。此命令
ノ・既論其レ漁騰不明瞭ノ規定ヲ多ク有ツプ居ノレノデアノレガ．此
ノ中二用盆賃貸借保護令トノ調和如何ヲ規定シナヵツタコ｝ハ
更二其レヲシテ晦澁ナモノタラシメタ嫌ヒガアノF。例～パ契約
ヅ此命令ノ適用ヲ受クル時・・貸主ノ提案スノン協定ナド・・顧ミズ．
只重要ナノレ理由ノ存スル時ニノミ解除スノレコトヲ得ノレコトトシ
タリ、契約ガ存績中ナレ・鞘ト同楼ノ前提要件ノ下ニノミ其ノ
延期ヲ拒黒得ノレニ過ギナイコト等デァノ1ノ、次二小庭園ノ轄貸ノ
騒酌二於方・土地ノ用盆賃貸借ハ公法的．一般利用的事業ノ爲
論保留サレノレ．反封ノ合意ハ無敷デアノン。當該±地ノ所有者、使
用罐者・・當該ノ官聴ヨリ命ぜラ膨タノレー定ノ前提要件ノ下デ上
蓮ノ事業二揚シ土地ヲ小庭園晶齢ン利用ノ目的ユ塵分セシム〆
コ｝ガ出來ノソ。
最後轟既命令二依レバ高償用盆賃貸借（Hδe里麟p認・te功ノ設定
ノ・既存ノ用釜賃貸借二封シテハ協定サレタノレ額ノ賃貸借二引下
ノレ団フ敷カヲ伴ツテノミ許サノレノレ。
此ノ命令二關スル雫ノ・下級行政官磨二依ツプ、Lプ・イセン1デ
ノ・市墾事曾、郡墾事會二依ツテ決定サレノソ。尤モ地方中央官臆
ノ・此ノ資格ヲ協調所論委托スグコトガ欝來ル。或ノレ決定ノ・協調
所二留保サレノレ．之轟依レバ協調所ノ・成立中ノ用盆關係或ハ解
約ノ告知ヲ受ヶタ用益關係ヲ六年ノ範園二於ナ延期ヲ宣告シ、
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他人ト既二締結シタ契約・・排斥スルコトモ出來ノレ。而シテ（二）
（三）二述ベタ用盆關係二通ズノレ統一的総則ノ作成ハ望マシゼ」
トデアノレ　　O　　　　　躰　　　　　　　 菅　　　菅　　　　　　　誓　　　　　　　斑
以上述べ：タ事二依ツプ吾々ノ・濁逸戦後ノ土地二關スノレ法令ノ
大勢ヲ推知スノレコトガ出來ノレノデアノレガ、ソノ規定ノ繁多ナノレ
生滅起伏ノ鮮カナノレ、誠二天下ノ快事デアツプ恰カモー大管絃
樂ヲi聴クザ如キ域ガアノレ。今是等ノ法規命令9一括シテ次二示
シプ見ノレト其ノ印象ノ更二深キモノヅァラウ。
抵當椹ノ安全二關シテ　　8．VI。1915，（RG：Bl．327）
土地取引二關スノレ法　　　15．III。1918。（RG研．23）
Lプロイセン1住宅法　　28。III．1g18，（Ges　S。23〉
評償局二關シテノ命令　　8・VL　1瓢8・（Ges　S．83）
都市組合二關スノレ命令　　8・VI・1918・（Ges　S．97）
國拓殖命令　　　　　　　9・工　　1班9・（RGB1。115）
地上椹二關スノレ命令　　　15。1・　1班9」一Rα131．72）
Lプ・イセジ革命政府令19・∬亙・19雄．（G銘S．391
グ・イセン1執行法　　28。III．1919．（（｝es　l920）
藤露エノ細世襲財産権2＆m・9・9・（棚U・4〉
石炭分配二關スノレ命令　　22・VI・1919・（RGB亙．595）
住宅難除去令　　　　　　9。VII。1919．（RGB1．1968〉
貸家周旋取締令　　　　31。’VI：L1919．（RGBI。1364〉
小庭園及ビ小用盆地合　　31。VII、1919．（RGB1．1371）
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